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El Sida: Cultura de exclusión y vulnerabilidad de género: La situación en Latinoamérica. 
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Esta sesión especial intenta demostrar la realidad cotidiana de la mujer latinoamericana y lo 
que obstaculiza la prevención y el control de la epidemia del Sida. Mientras no se reduzca el 
peso de ciertas tradiciones como son en concreto el machismo y la dependencia cultural, 
social, económica y sexual de la mujer con respecto al hombre y a la familia de éste, mientras 
no haya una legislación enérgica que cambie la situación de la mujer, será muy difícil obtener 
un resultado apreciable en este terreno. Pero la prevención del Sida puede también constituir 
un argumento de peso para luchar contra las prácticas tradicionales y perjudiciales que 
tienden a ponerse en entredicho por el desarrollo mismo de la epidemia. 
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5. ONG. 
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